











































「To be, or not to be : that is the question.」
「奇人まみれの英国でも群を抜いた奇人！」
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
■ 学外のおすすめサイトその２１ ■ e-Stat 政府統計の総合窓口
e-Stat （政府統計の総合窓口）は、日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイトです。
総務省統計局で整備され、平成20年度から独立行政法人統計センターで運用されています。
「統計データを探す」 「地図や図表で見る」 「調査項目を調べる」 といったページがあり、政
府の各府省で作成・管理している統計データを探したり、地図や図表を用いて表示させたり、統
計調査に使われている用語やコードの解説を調べることができます。また、新しく公表された統
計情報などを知ることができます。
次のURLからご利用ください。 http://www.e-stat.go.jp/
